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2）　東京大学記者発表（2012年 11月 27日）：http://www.u-tokyo.ac.jp/public/public01_241127_ j.html


































値（1 リットル当たり 10 ベクトル）をクリアした。
　この放射性セシウム除染布は、不織布のロール
を順番に 2 種類の食品添加物である化学薬品、フェ
ロシアン化カリウムと塩化第二鉄に浸すだけで製
造でき、安価に大量生産が可能である。小津産業
（株）は、使用後の処理を考慮して個人には販売せ
ず、処理能力のある自治体や除染業者、除染装置
メーカーに供給するとしている。
図表１　放射性セシウム除染布
図表２　セシウムイオンを吸着したプルシアンブルーの構造
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